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MEMÒRIA  D’ACTIVITATS  DEL
CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONCA DE
BARBERÀ (2015)
-Gener: Les estadístiques de consultes de l’Aplec
de Treballs l’any 2014 a RACO han estat de 20.578.
El divendres dos de gener, Àlex Rebollo  realitza
la xerrada: «Més d’un segle d’il·lusió. La cavalcada
de Reis a Montblanc», al Museu del Pessebre de
Catalunya de Montblanc, en col·laboració d’aquesta
entitat i del Museu Comarcal de la Conca de
Barberà. L’ajuntament de
Montblanc fa efectiva la
subvenció per l’edició de l’Aplec
de Treballs 32 i l’IRMU  també
pel mateix concepte. El dia divuit
l’Ajuntament de Vimbodí convida
a Josep M. Grau a fer una xerrada
sobre la partida del Codoç i la
creu de terme, amb motiu de la
seva restauració.
El CECB tramet cartes als ajuntaments de la Conca
de Barberà, arxius de Catalunya i centres d’estudis
de parla catalana per tal de demanar l’adhesió a
la demanda de la Creu de Sant Jordi pel solivellenc
Josep M. Sans i Travé, que sol·licita el nostre centre
al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. El 21, al saló del Tinell de Barcelona,
Francesc Marco Palau presenta, el llibre Promoure
la llengua, cohesionar Barcelona. 25 anys del Centre
de Normalització Lingüística de Barcelona. Dos dies
més tard a Figueres, el mateix autor presenta l’obra,
Josep Rahola i d’Espona, una veu catalanista
d’esquerres al Senat.
-Febrer: A petició de l’Arxiu  Comarcal de la Ribera
d’Ebre, el CECB envia un lot de llibres per a la seva
bibliotexa auxiliar. El dia disset es porta en persona
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat
l’expedient de petició de la Creu de Sant Jordi
esmentada anteriorment. El dia 23 Josep M. Grau
participa a la Tarragona en la II edició de les
Finestres al territori. Collita 2014, en la qual
presenta el contingut de l’Aplec de Treballs 32. El
dia 26, Valentí Gual, fa una xerrada a Barcelona
sobre «El Bandolerisme català de l’època
moderna», per l’Associació Excursionista d’Et-
nografia i Folklore.
-Març: El dissabte catorze el president i el secretari
del CECB assisteixen a l’Hospitalet de l’Infant a la
XXIII Assemblea general de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC), on es reparteixen llibres
de l’entitat. El dia 22 Valentí Gual
realitza la presentació del llibre
d’Alfons Cama Saballs, Un pessic a
l’ànima, al Museu-Arxiu de Mont-
blanc. El dissabte 28 es presenta a
Vimbodí la història d’aquesta vila,
en la qual han participat diferents
col·laboradors habituals del CECB.
-Abril: Es publica el número 3 de la revista digital
Podall, coordinada per Josep M. Carreras i Josep
M. Grau, que inclou les ressenyes dels dos darrers
Aplecs de Treballs. El diumenge dinou d’abril el
company Jaume Felip Sánchez realitza la
presentació del seu llibre Sarral, història i privilegis
(segles XVII-XVI), editat per l’Ajuntament. El dia 27
d’abril Valentí Gual imparteix la conferència
«Occitans i pagesos a la Catalunya moderna», a
Barcelona, sota l’auspici del Centre d’Estudis de
l’Associació de Practicants de Psicoestètica.
-Maig: El dia vuit Josep M. Sans Travé, presenta
al Centre de Lectura de Reus el llibre de Roser Puig
Tàrrech, El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari
de Reus, editat per la Fundació Noguera. L’endemà
a Montblanc, aquest historiador solivellenc glossa
la peça del mes del Museu Comarcal, sobre la
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reproducció d’un segell gòtic corresponent al Gran
Priorat de Catalunya de l’orde de Sant Joan de
Jerusalem. El mateix dia nou de maig, Valentí Gual
participa, a Bellver de Cerdanya en les IV Jornades
Internacionals sobre violència social, bàndols i territori
amb la xerrada: «Repressió del bandolerisme a la
Catalunya dels Àustria».
El Paratge natural de Poblet publica les Actes de
les IV Jornades sobre el Bosc de Poblet i les
Muntanyes de Prades, en les quals hi havia
col·laborat a més del CECB, el CHNCB i el Monestir
de Poblet, el volum apareix en dues versions, una
en paper i una altra electrònica, disponible al web
del Paratge. Es prepara l’edició de la monografia
sobre les memòries del barberenc Joan Abellà Tous.
-Juny: El dia set Jaume Felip Sánchez presenta a
Montblanc, al Museu Comarcal la peça del mes,
en aquesta ocasió dedicada a la pexina d’argent
de l’ajuntament de Montblanc. El dia trenta Àlex
Rebollo participa en nom del CECB a la primera
reunió de la Plataforma Compromís per la
Conca, amb l’objectiu d’aplegar les associacions dels
pobles de la Conca de Barberà interessades en
promoure actuacions conjuntes arreu del territori. 
-Juliol: El portal RACO i el web del CECB incorporen
el contingut del tercer número de la revista Podall.
El dia vuit de juliol Valentí Gual efectua la
conferència «L’evolució de la catalanofòbia. Dels
orígens al segle XVIII», dins el curs d’estiu «La
Catalunya del segle XVIII. De la desfeta política a
la renaixença econòmica»,organitzat per la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i el Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca.
El dia catorze Josep-Pau Jàvega, Josep M. Grau i
Josep M. Vallès assisteixen a Tarragona a una reunió
amb l’IRMU i la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana per preparar la Trobada de
Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, el Priorat
i la Conca de Barberà, que s’ha de celebrar a
Montblanc el disset d’octubre de 2015.
-Agost: Es reben els darrers articles per l’Aplec de
Treballs, 33 i es revisen els textos. El dia set
l’Ajuntament de Vimbodí lliura al Dr. Valentí Gual
la medalla d’argent de la vila en reconeixement a
la tasca de direcció del llibre Història de Vimbodí
i Poblet. El dia sis el mateix Gual imparteix dues
xerrades, la primera, a les sis de la tarda en el casal
de la gent gran de Blancafort, sobre «La fi de la
nació. Setembre de 1714», la segona a les deu del
vespre a Rocafort de Queralt, en el marc de la XXV
Setmana Cultural, amb el títol: «Bruixes. El fenomen
de la bruixeria a la Catalunya moderna». El dia
vint, en el marc de la Festa Major de Barberà i en
col·laboració amb els Amics del Castell i
l’Ajuntament de l’esmentada vila, es presenta el
llibre Lluitaré amb totes les meves forces.Testimoni
d’un soldat republicà de Barberà de la Conca durant
la Guerra Civil (1936-1939)», a cura de Marcel-
Joan Poblet i Romeu, volum que s’integra en la
col·lecció monografies del CECB (XVIII).
Presentació del llibre Lluitaré amb totes les meves forces
al Castell de Barberà de la Conca el dia 20 d’agost de 2015.
D’esquerra a dreta Sònia Gomà, regidora de cultura de
l’Ajuntament de Barberà, J. M. Grau , president del CECB,
Marcel-J. Poblet, curador de l’obra i Joan-Lluís Abellà
Fabra, fill de l’autor del llibre.
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-Setembre: S’incorpora a RACO a text complet el
contingut de l’Aplec de Treballs 32.
-Octubre: Es tramiten la petició d’ajuts per l’Aplec
de Treballs 34 a l’IRMU i del llibre de les memòries
de Joan Abellà a la Diputació de Tarragona i a
l’Ajuntament de Montblanc. La Fundació Martí
l’Humà.Tot Conca aprova la compra de 40
exemplars del darrer llibre. J. M. Carreras i J. M.
Grau repassen les segones galerades de l’Aplec de
Treballs 33 i es comença a planificar el quart
número de la revista Podall. Els dies 8, 15, 22 i
29 Valentí Gual imparteix el curs «La bruixeria a
la Catalunya tardomedieval i moderna» al Museu
Egipci de Catalunya. El dissabte disset es celebra
a Montblanc la IV trobada dels centres d’estudis
del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el
Priorat, que anualment organitzen l’IRMU, la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i els SS. TT. del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. El nostre
Centre d’estudis (CECB) actuà d’amfitrió en haver
demanat d’organitzar-ho l’any 2014. Les jornades
s’iniciaren amb la rebuda de la trentena d’assistents
al Museu Comarcal, on prengueren la paraula per
donar la benvinguda, el president del CECB, el
director del Museu Comarcal, el president de la
Coordinadora de CEPC, el director dels Serveis
Territorials de Cultura a Tarragona i l’alcalde de
Montblanc. A continuació el company Jaume Felip
Sánchez dissertà sobre «Una vila catalana
baixmedieval: Montblanc (segles XIII-XIV)», on
repassà els origens de la capital de comarca, el seu
urbanisme i economia. Posteriorment es visità la
casa Museu de Maties Palau Ferré, on la neboda
del pintor, Rosa de les Neus Marco Palau, presentà
la seu i l’obra, destacant la importància del seu
contingut a nivell artístic, allà es serví un abundant
esmorzar, ofert generosament pel mateix Museu
pictòric. Més endavant es seguí la programació
prevista per exposar el balanç dels grups de treball
de l’any 2013, es presentaren els projectes de
centres d’estudis i finalment es dinà al restaurant
Conferència de Jaume Felip Sánchez en nom del CECB en la
IV trobada dels centres d’estudis del Camp de Tarragona, la
Conca de Barberà i el Priorat,  organitzada per l’IRMU i la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
l’acompanya Josep Santesmases, president de la darrera
institució. Montblanc el 17 d’octubre de 2015.
D’esquerra a dreta Josep Fàbregues, Josep Santesmases i
Lluís Brulles en la presentació de la Roda d’Art, en el marc
de la IV trobada dels centres d’estudis del Camp de
Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat  (Montblanc,
17 d’octubre de 2015).
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el Pergamí. A la tarda el grup es dirigí a l’església
de Santa Maria, on l’organista Marc Cubero
interpretà unes peces amb l’orgue barroc, tot seguit
Jaume Felip feu de guia per l’interior de la nau,
explicant les diverses etapes constructives de
l’edifici i es pujà fins al campanar. Tots els membres
dels centres d’estudis foren obsequiats amb
material turístic cedit per l’oficina de turisme de
Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca, una
guia del Museu, gentilesa de la mateixa entitat, a
banda de llibres editats pel CECB i el Museu-Arxiu,
publicacions de l’Associació cultural Baixa Segarra
i d’altres centres.
El mateix dia 17 Valentí Gual realitza una xerrada
al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
sobre «Feudalisme i pagesia fins a la
desamortització: l’exemple de Poblet», en el marc
de la Jornada Sàpiens. Quatre dies més tard, el
professor rocafortí es desplaça a Barcelona (Museu
d’Història de Catalunya) per a oferir la conferència
«Els Trastàmara: una dinàstia anticatalana?», dins
el XI Curs d’Extensió Universitària Sàpiens-UCE-
MHC. El portal de la Universidad de la Rioja
actualitza el contingut de la revista Aplec de Treballs
incorporant l’enllaç de RACO. El dia 26 traspassa
el col·laborador i subscriptor barberenc Joan
Casamitjana Fabregat, que des dels seus origens
havia donat suport al CECB i durant molts anys
havia estat un agent actiu de la cultura a la seva
població nadiua, descansi en pau. El 28 Valentí Gual
al Museu Egipci de Barcelona porta a terme la
dissertació «A la recerca de les nostres arrels
familiars» (II).
-Novembre: L’Ajuntament de Montblanc i la
Diputació de Tarragona atorguen els ajuts a la
monografia del 2015 del CECB. El dia 14 es presenta
al Museu de la Fassina Balanyà de l’Espluga de
Francolí el llibre Vinyes, vins i cooperativisme
vinícola a Catalunya, editat per Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (Col·lecció Abat Oliva, núm.
297), que inclou setze articles de les Jornades
d’Estudi que es van celebrar el 2013 a l’Espluga
amb la col·laboració del CECB. El  dissabte 21 es
reuneix amb caràcter ordinari la junta del CECB i
s’acorda preparar la monografia corresponent a
l’any 2016 i els homenatges de l’Aplec de Treballs
34. El dia 29 es presenta el número 33 de l’Aplec
de Treballs que homenatja a la Formació
Permanent de l’Espluga i a l’artista i restaurador
montblanquí Maties Solé Maseras. El comentari
dels articles el realitza la professora de la URV, Dra.
Anna-Isabel Serra Masdéu, col·laboradora habitual
de la nostra miscel·lània anual, en la temàtica
d’Història de l’Art. De glossar als homenatjats
se’ncarreguen Jordi Roca Armengol i Josep M.
Carreras Vives. Es tramiten les peticions d’ajut
econòmic per l’edició de la referida revista a l’IRMU,
Diputació de Tarragona i Ajuntament de Montblanc.
S’encarrega la confecció d’una banderola
identificativa del CECB per a utilitzar en els actes
que l’entitat realitzi. Es prepara el número 4 de la
revista digital Podall. La premsa comarcal (Nova
Conca, Conca Diari) es fa ressò de la presentació
de l’Aplec de Treballs 33.
-Desembre: Es dóna d’alta com a subscriptora a
Montserrat Casamitjana, veïna de Barcelona. El
dissabte dia dotze la junta de govern del cecb
celebra una reunió extraordinària a fi de parlar
amb el nou director del Museu Comarcal de la
Conca de Barberà a fi de replantejar els espais d’ús
(taula d’ordinador, dipòsit de llibres propis i
d’intercanvis, a més de magatzem, que el centre
té a les instal·lacions del referit Museu des de l’any
1978. Es tramet l’Aplec 33 als subscriptors. Les
estadístiques de consultes a RACO de l’Aplec de
Treballs l’any 2015 superen les trenta mil.
